












青年海外協力隊（Japan Overseas Cooperation Volunteers，以下協力隊）




































































































































































































































































































































































































































































































































































































What Do Volunteers Receive?
−Interpreting the Reciprocal Feelings of Japan Overseas 
Cooperation Volunteers through Gift Theory−
Hisao SEKINE
《Abstract》
Japan Overseas Cooperation Volunteers (JOCV) is an overseas volunteer 
dispatch system implemented by the Japan International Cooperation 
Agency (JICA) in connection with Official Development Assistance. It 
began in 1965, reaching its 55th year in 2020. During this time, more than 
45,000 young Japanese volunteers (men and women between the ages of 20 
and 39) have been dispatched to 92 countries. JOCV activities can also be 
called a gift act “for others (local people)” with the objective of 
ameliorating the issues and problems of “others,” that is, the people in the 
country where volunteers are stationed, through (by bestowing on the 
recipients) the skills, knowledge, or tangible objects of the participants. 
However, current volunteer theory has identified bilateral outcomes in 
terms of cooperation and the growth of volunteers themselves. That is to 
say, the acts of volunteers that appear to be pure gifts also have a converse 
vector of “gifts given in return,” not limited to material goods, comprising 
the sense of an exchange. Therefore, when applied to JOCV participants, is 
the question of “why gifts are reciprocated” as established in the gift 
theory? This paper clarifies these points through interviews with JOCV 
participants, the experience journals published by former JOCV 
participants, and studies of research on international volunteers, including 
JOCV. In conclusion, it is pointed out that what the JOCV participants 
receive back, what is returned, is in essence the “model participation” 
itself that is included in the gift, and by receiving it back, the individual is 
confirmed as a model participant.
